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ORDENES Y RESOLUCIONES
■
DEPARTAMENTO DE PERSOAL
•
- Junta Consultiva d'el Cuerpo de Ingenieros,
de la Armado.
Orden Ministerial núm. 131/75 (D). En virtud
del artículo 6.° del Decreto número. 3.147/67, y á
propuesta del Inspector General del Cuerpo de Inge
nieros de la Armada, y de conformidad con el Estado
Mayor de la Armada, se dispone. :
La Junta 'Consultiva del .Cuerpo de Ingenieros de
la Armada quedará constituida de la forma siguiente
Presidente.
Vicealmirante Ingeniera 'don Bernat'do- Llobregat
González
Vocales por razón de sus destinos.
Jefe de la Sección de Ingenieros de la DIRDO.
Capitán, de Navío Inle.niero (TAN) don José Angel
Cerrolala Asenj o.
Un Jefe de la DIC (Rama de Navales).—Capitán
de Navío Tngeniero (IN) don Jaime Anelada Des
cárrega.
Un Jefe de la DIC (Rama de Electricidad).¿—Capi
tán de Fragata Ingeniero (TE) don Eloy Serián Fe
rrer. y
Vocales designados por el Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada.
Capitán de Navío Ingeniero (TE) don Francisco J.
Astray Orús.
Capitán dé Navío Ingeniero (JAN) don Francisco
Arenas Arenas.
Capitán de Navío Ingeniero (IN) don Carlos Na
varro Revuelta.
Esta Orden Ministerial anula la Orden :\,linisterial
número 393/73 (D), de 13 de junio de 1973 (DIARIO
OFICIAL ritiri1. 136). .•
Madrid, 18 de- febrero de 1975. -
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE, PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
E
DIRECCLON DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
- Destinos.
Resolución núm. 209/75, del Director de Ré
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que a la terminación
del curso que se hallan efectuando los Tenientes de
Navío a continuación relacionados embarquen en Jos
buques que al frente de cada uno de ellos se indica
:
Don Antonio Calbo Torrecillas.—Portahelicópteros
Dédalo.
Don José Ramón Montero Escrigas.—Destructor
Gravina.
Don Jaime Jaquotot Janer.---Destructor Blas de
Lezo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 18 de febrero de 1975.
•
EL DI-RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
é
Licencias para' contraer mairinionio. .
Resolución núm. 208/75, del Director de 1Z:á,-
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27.de octubre de 1958
(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
Africa Marassi Córdoba al Capitán de Corbeta don
José Luis Piury González.
Madrid, 18 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..".
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
•
Francisco jaraíz Franco
- Retiros.
Orden Ministerial núm. 132/75 (D).—Ppr cum
plir el día 15 de agosto de 1975 la edad reglamenia-4
ria, se dispone que en dicha fecha el Comandante de
Máquinas de la Escala de Tierra don Manuel Loren
zó Rey pase a la situación de "retiro", quedando pen
diente del sefialamientd de haber pasivo que determiné
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
- Madrid, 18 de febrero de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la 'Guardia y Ova
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Reserva Naval.
Licencias para contraer matrik.nonio.
Resolución núm. 210/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. núrns. 25.7 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer rnatrimonio con la se
ñorita María de los Angeles Duro Martínez al Te
niente de Navío (RNA) don Hilario Gorordo Pascual.
'Madrid, -18 de febrero de 1975.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIGNES,
Francisco Jaraiz Franco
El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 211/75, d. 1 Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la Junta :de Clasificación del
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inme
diato, con antigüedad de 16 de febrero de 1975 y e-rec
tos administrativos de 1 de- marzo siguiente, al Sub
teniente Sanitario don Augusto González Carballido
y al Sargerlto primero de la misma Especialidad don
Manuel Bermúdez Díaz.
Madrid, 16 de febrero de 1975.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ..-.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIEgTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 212/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Coman
dante General de la Zona Marítima de Canarias, se
dispone el siguiente cambio de destinos de personal
del Cuerpo de Suboficiales, con carácter forzoso :
Subteniente Contramaestre don Eladio Sardina Ri
vas.—Pasa a las lanchas L. C. M.-3, 4 y 5, cesando
en los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas
de Las Palmas de Gran Canaria.
Subteniente Contramaestre don José Blanco Perei
ra. Pasa a los Servicios de Tbrp■edos y Defensas
1
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Submarinas de Las Palmas de Gran Canaria, cesan
do en las lanchas L. C, M.-3, 4 y 5.
Madrid, 18 de febrero de 1975.
Excmos. Sres: ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núnit 213/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.-7—Se dispone que el Condes
table-Mayor don Diego Marín Raja pase destinado,
con carácter forzoso, a la JAL, cesando 'en el Arse
nal de Las Palmas de Gran Canaria.
Asimismo, se dispone quede sin efecto la Resolu
ción número 36/75, de fecha 15 de enero último
(D. O. núm. 16), en lo que se refiere al :Brigada Con
destable don Francisco Escribano Parrilla.
Madrid, 18 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
^
Resolución núm. 214/75, del Director de Re
' Clutamiento y Dotaciones. — Se dispone _el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo dé Subofi
ciales :
ESCRIBIENTES
Subteniente don José Barberán Vinalba.—Pasa al
transporte de ataque Galicia., cesando en el Tribunal
Marít,in-ro 'Central.—Voluntario (1).
Subteniente don Benigno Sáenz Hernández.—Pasa
a la Jurisdicción Central (Jefatura Local de IME
CAR-IMERENA), cesando en el Departamento ele
Personal.—Voluntario (2).
Sargento don Jesús Ortigosa Cuartero.—Pasa al
Estado Mayor del MANDES, cesando en el Estado
Mayor de la Armada.—Voluntario (D.
Sargento don Martín C. M. Díaz Vicial.—Pasa al
destructor antisubmarino MaIrqués de la Ensenada,
cesando en su actual destino.—Forzoso.
Sargento don Daniel Prieto Rodríguez. Pasa al
destructor antisubmarino Oquendo, cesando en su ac
tual destino.—.--Forzoso.
l' „Sargento don Francisco González Sánchez.—Pasaal destructor Jorge Juan, cesando en su actual destino.
Forzoso.
Sargento don Jesús Castillo Illán.—Pasa al des
tructor Alcalá Galiam cesando en su actual destino.
Forzoso. .
Sargento don Isaac Millor Arias.—Pasa al Depar
tamento de Personal, cesando en- su actual destino.—
Forzoso.
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Sargento don Juan M. Chaves Ramírez.—Pasa al
tado Mayor de la Armada, cesando en su actual
estino,—Forzoso.
Sargento don Romualdo Fernández Cánovas.
asa al buque-hidrógrafo Tofiño, cesando en su actual
stino.—Forzosa
Sargento don José Fernández Maceda.—Pasa al
ribunal Marítimo Central, cesando en su actual des
no Forzoso.
-
(1) A efectos de indemnización por trasladó de
'delicia. se encuentra comprendido en el artícu
30 de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
o. núm. 128).
(2) No cesará en su actual destino.hasta ser re
vado.
•
l'adríd, 18 de febrero de 1975.
cmos. Sres.
res.
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
Resolución nún1. 150/75, dé la Jefatura del De
lamento de Personal.—Se dispone que el CoronelInfantería de Marina Grupo A) f(GE) (G) donosé Manuel 011ero Castell pase destinado a la iCo
an¿ancia General de la Infantería de Marina, ce
do en el rnan(It) del Tercio de Levante a partir dede marzo de 1975. -
Este destino' se confiere con carácter forzoso.
ladricl, 10 de febrero de 1975.,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de law,Guardia y Ova
!Irnos. Sres. ... •
res,
Resolución núm. 151,/75,d la Jefatura del Deriamento de Personal.—Designo para el mando delercio de Leva.nte, con carácter forzoso, al CoronelInfantería de Marina Grupo A) don César Ratón
Tomará posesión de este destino a partir de 1 de
marzo de 1975, cesando en "eventualidades" en la
Zona Marítima del Mediterráneo.
Madrid, 10 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 133/75 (D). Por cum
plir el 3 de julio de 1975 la edad reglamentaria, se
dispone que el Sargento primero Músico de segunda
clase de la Armada don Segundo Iglesias Rodríguez
pase a la situación de "retirado" en la expresada fe
cha, quedando pendiente del haber pasivo qué le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. •••
Tropa
Ascensos.
Resolución núm. 152/75, de la .fefatura del De
•artamento de Personal.—De acuerdo con lo dispues
•o en la norma 11 de las provisionales para Tropa,
se promueve al empleo de Cabo segundó de Infante-
ríade Marina, de las aptitudes que al frente de -cada
uno se indican, a los Soldados distinguidos que a con
tinuación se relacionan, eón antigüedad v efectos ad
ministrativos de 1 de-diciembre de 1974 :
1.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Cristóbal Cordero Alba.—Corneta.
Fernando Berrocal Delgado.—Tambor.
Manuel Flores Reyes.—Corneta.
José E. Troncoso Macías.—Corneta.
Manuel García 1\ilarabot.—Tambor.
Antonio García Pérez.—Corneta.
Francisco González Torralba.—Corneta.
Luis Espinosa de los .111onteros.—Tambor.
Antonio Garrido Sánchez.--z--Corneta.
Miguel Ramos Rubio.—Tambor.
Paulino Becerra Contreras.—Tambor.
José León Martín.—Tambor.
Francisco L. Pastor Martínez.—Corneta.
Pablo Fernández Martínez.—Tanibór.
•
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15. Ramon Camp.oy Martínez.-Corneta.
16. -.Antonio Durán Nodal.-Corneta.
17. José A. Gómez Leyenda.-Tambór.
18. Vicente Mar Guerrero.-Tambor.
19. Joaquín Quintana Polo.-Tamkor.
20. Jesús Acebal Fernández.-Tan-ibor.
21. José M. López Cabrera.----Tambor.
99. jesús Reolid García.-Corneta.
23. Antonio Nicolás Belmonte.-Corneta.
24. Alfonso Agra Gómez.-Corneta.
25. José Figueroa tombarque.-Tambor.
26. Francisco Montilla Pérez.-Tambor.
27. José Piris Lledó.-Corneta.
28. Cándido Blanch Ulbeira.-Corneta.
29. José Catalá García.--Tambor.
30. Miiguel A. Díaz López,-Tambor.
31. Manuel García Ayala.--Cotneta.
32. Enrique Goitia Fradua.-Corneta.
33. Vicente Marina García.-Tan'ibor.
34. 'Miguel Angel Mariño 'Balseiro.-Corneta.
35. Jesús Tato García.-Tambor.
Madrid, 17 de febrera de 1975.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Bajas.
Resolución núm. 153/75, de la Jefatura del _De
partAmento de Personal.-Por haber ingresado en
el Benemérito Cuerpo de. Mutilados de Guerra por
la Patria, en virtud de Orden Ministerial de 5 de
diciembre' de 1974 del Ministerio del Ejército
(D. O. del Ejército núm. 278), con la calificación
de mutilado permanente en acto de servicio, como
comprendido -en el párrafo 2.° del artículo 4.°
y 3.° del 5.°, de la Ley de 26 iol$ dicierribre de 1958
(D. O. núm. 296). se dispone la baja en la Arma
da del Soldado de Infantería de Marina clon Pe
dro García Garzón, con fecha 5 de diciembre
de 1974.
Madrid, 17 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
•
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION EC9NOlylICA
Gratificación por pennanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 156/75 de la Jefatura del De
par'tamento de Personal. Como resultado de ex
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-peCliente incoado alsefecto, de conformidad con
informado por la Sección Económica y la Int
vencietn de este Departamento de Personal c
arreglo a lo señalado en el. apartado d) de la
den Ministerial de 5 de enero de 1956 (D. O.
mero 6) y de la disposición transitoria cuarta
la Orden Ministerial número 154/73, de 2 de in
zo de 1973 (D. O. núm. 54), se reconoce al
pitán de Fragata (AvP) don Luis Mas Fem
dez-Yáñez el derecho al percibo del 20 por 100
sueldo, en la cuantía señalada para, su actual empl
Por la legislación anterior a la vigencia de la Ley
mero 113/66 (D. O. núm. 298)., durante cuat
años, cuatro meses y cinco días, a partir
día 1 de febrero de1981, primera evista siguie
te en que fin.aliza la que actualmente tiene co
cedida. Esta Resolución deja sin efecto la nú
ro 1.034/74, de 21 de agosto (D. O. núm. 193)
Madrid, 17. de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
Medalla dé Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 134/75.-En virtud
expedientes incoados al efecto, y de eonformil
con lo propuesto por la: Junta de Recompensas
lo informado por lá Sección Econón-íica y la I
tervación del Departamento de Personal, se co
cede al personal que a continuación se relaci
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, co
'herido en acto de servicio, -por haber sufrido
siones califipadas en el artículo 9.° del Reglame
to de dicha Medalla y por aplicación del artíc
o 52, título II, capítulo II, de la Ley número15/
(D. O. núm. 186), que regula las Recompen
de las 'Fuerzas Armadas.-
De acuerdo. con lo dispueSto n el artículo 34
la citada Ley, se reconoce, en concepto de inde
nización y de pensión, el derecho al percibo de
cantidades que a cada interesado se Señalan,
una sola vez, corno . comprendidos en el .a.rti
lo 9.° del Reglamento' de laMedalla de Stifriml
tos por la Patria, regulado por Decreto de 15
marzo de 1940, 'modificada por la Orden de
Presidencia del Gobierno de 9 dé junio de 1
(D. O. núm. 135) :
Sargento primero Contramaestre don José Q
tas Morales.
Indemnización
Vensión ..• ••• ••• •••
4.830
•.•
12.300
'Total • . • • • • • • . • . . • . 17.139:
•
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Cabo primero Especialista V Mecánico Angel
ja Martínez.
Indemnización ...
Pensión ... ....•••
• • • • • • • • • •
• •
••
• • • • • • • • • • • • •
•
• 7.2015
7.200 "
Total ... •• • ••• •4 • •• • 14.400
Cabo primer? Especialista (V) Mecánico José
bater
Indemnización ... ••• ••... 7.200
7.200Pensión ... .......
Total ...
••• ••• ••• •• • • •
•
• • •'• • • •
•
• b • 14.400
Marinero de segunda. José Vivenci6 Domínguez
ubirosa.
...
Indemnización ... •• • • •• •• • ••• 2.508
Madrid, 18 de febrero de 1975.
PITA DA VEIGA
cmos. Sres. ...
res. ...
o
-
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial 'núm. 135/73.—A própuesta
el Vicealmirante Comandante General de la Flo
de conformidad con lo informado -por la Junta
e Recompensas, y en atendón a los méritos con
dos' por el personal que a. continuación se re
ctona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
aval, con distintivo blanco, de la clase que para
da uno de ellos se expresa :
Capitán de Fragata don Juan L. Sobrino Buhi
s.—De* primera.
Capitán de Máquinas don José Vicente Soto Lo
enzo.—De segunda.
Capitán de Máquinas don Fernando Beceiro Yá
ez.—De segunda.
Subteniente Mecánico don José M. Salas Ál
arez.—De tercera.
Cabo primero Señalero José Velo *Díaz. De
Cabo primero Mecánico José Rego López.---De
tarta.
iCabo primero Radarista Joaquín' Aunque Ca
re,—De cuarta.
Cabo primero Mecánico Francisco López Calvo.
e cuarta.
Cabo primero Torpedista Éduardo Díaz Torre
illas.—De cuarta.
Cabo primero Mecánico' Angel López Novo.—
e cuarta.
Cabo primero Electrónico Carlos Amorín Orja
es.—De•cuarta,
Cabo primero Radarista josésConesa Vicente.—
e cuarta.
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Cabo primero Radiotelegrafista Juan- n. Tella
do Tellado.—De cuarta.
Cabo- prim‘ero Artillero -Blas Amate Villa.—De
cuarta.
Madrid, 19 de febrero de 1975.
11
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. • 135;75.—A propuesta
del Almirante Capitán Goneral de la Zona Marí
tima del Estrecho, de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por el personal que
a continúación se relaciona, vengo en concederle'
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
de la clase que para cada uno de ellos se expresa:
Capitán de Fragata don Joaquín Rodríguez
Guerra y Alvarez-Ossorio.—De primera. ,
Capitán de Máquinas don Francisco J. Echeva
rría Bidegaffl.—De segunda.
Brigada 'Celador de Puerto y Pesca don Juan Ra
mírez Gómez.—De tercera.
Cabo primero Minista Luis San Etneterio Ro- •
dríg-uez.—De cuarta.
Cabo segundo Electricista Andrés Muñoz Ro
dríguez.—De cuarta. •
Madrid, 19 de febrero de 1975.
e
Excmos. Sres. ...
Sres. •• •
PITAS' DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 13195.—A propuesta
del Almirante Capitátj General de la Zona Marí
tima del Cantábrico, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por el personal que
a continuación sé relaciona, vengo• en concederle
la Cruz del Méritó• Naval, con distintivo blanco,
de la clase que para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Fragata Ingeniero don Miguel Ta•
mayo Sánchez.—De primera.
Subteniente Mecánico don Manuel Saavedra
Martínez.—De tercera.
Cabo segundo Marinería José M. Ay-mat Es
trada.—De cuarta.
Cabo segundo Radarista José Amor Inglada.—
De cuarta.
•
Madrid., 19 de febrero de 1975.
E)¿crnos. Sres. ...
Sres.
•
PITA DA VEIGA
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Nítinero 43. Viernes, 21 de febrero de 1975
Orden-Ministerial núm. 133r1'5.--A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Mari-
-
tima del Mediterráneo, de conformidad con lo in
forn-lado por la Junta de Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por el personal que
a continuación se relaciona, vengo en concederle
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
de la clase que para cada -uno de ellos se expresa :
Teniente Coronel de Infantería de Marina don
Abelardo Blázquez Barajas.–.--De primera.
Teniente (14 Navío don Carlos de Lara Torres.
De segunda..
-
Celador Mayor de Puerto y Pesca don José
-María Rey Cinza.—De segunda.
Subteniente Minista don Cosme Roldós Rey.—
De tercera.
Cabo primero Electricista Antonio Escobar Gu
tiérrez.—De cuarta.
Cabo primero Maniobra Argimiro Vargas Pita.
De cuarta.
Madrid, 19 de febrero de 1975.
Excmos., Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
EDICTOS
(100)
Don Raimundo Rodríguez Gómez, Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar
de Marina del Distrito Marítimo de Adra, Juez
instructor del expediente número 292 de 1974, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Antonio
Montoya García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Estrecho de fecha 25 de enero del
presente año se declara nulo y sin valor el citado do
LX
cuMento ; incurriendo en responsabilidad la pers
(lúe lo posea y no haga entrega del mismo a la Au
ridad de 1\larina.
Adra, 30 de enero de 1975.—El Teniente de Nav
Juez instructor, Raimundo Rodríguez Góinez,
(10
Don Fernando Albizii-Yribe Pérez, Capitán de C
beta, juez instructor del expediente que se instru
por pérdida de la Libreta -de Inscripción Marín
de Prudencio Rodríguez Paluaga,
Hago constar : Que por resolución de la Supen
Autoridad judicial de esta Zona Marítima de fec
25 de mayo de 1974 'ha sido declarado nulo y s
valor dicho documento; incurriendo en responsabi
dad quien haga uso del' mismo.
San Sebastián, 3. de febrero de 1975.—E1 Capit
de 1Corbeta, Juez instructor, Fernando Albizit-Yri
Pérez.
(10
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de I
fantería de Marina, Juez instructor del expedie
número 65/75, instruido por pérdida de la Lihr
de Inscripción Marítima del inscripto de Vigo jo
Luis Carrera Crespo,
Hago saber : Que por resolución del ilustrisi
señor Comandante Militar de esta Provincia Ma
tirria de Vigo de fecha 3 de febrero de 1975 fueded
rad° nulo y,sin- valor alguno dicho documento; inc
rriendo en respbnsabilidad quien posea y no h
inmediata entrega del mismo a laS Autoridades
Marina.
Vigo, 5 de febrero- de 1975.—E1 Comandante
Infantería de Marina, Juez instructor, Secundi
Montañés Lozas
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